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Introdução.  As  atividades  desenvolvidas  em  2018,  junto  às Coordenações  de
Extensão e Pesquisa  possibilitam a interligação entre sala de aula e a instituição
como um todo. A maioria das vezes, não se tem a percepção de todos os elementos
que integram a escola, direcionando o olhar, apenas, para o ensino. Apesar disso, os
eventos realizados no campus demonstram a necessidade de ações administrativas
para sua operacionalização. Quando nos deparamos com esses eventos de interação
entre o IFC e a comunidade, nota-se a importância de uma organização prévia para
solucionar  pequenos  problemas  e/ou  ter  respostas  rápidas  para  dificuldades  já
pensadas. 
De  outro  modo,  viu-se  a  necessidade  de  entender  e  qualificar  as  ações  dessas
coordenações perante o Campus. Uma das formas para atingir o objetivo foi realizar
uma pesquisa de opinião sobre fatores que incentivam e dificultam a elaboração de
projetos de Pesquisa e Extensão no IFC.
Materiais  e  Métodos.  As  bolsistas  colaboram  na  organização  do  espaço  físico,
recolhimento de assinaturas dos presentes, direcionam os visitantes sobre o local
onde haverá oficinas, palestras e/ou minicursos. Também auxiliam os coordenadores
na emissão de certificados e declarações. 
Outra colaboração das bolsistas é a realização de uma pesquisa de opinião que visa
a  qualificação  das  ações  e  da  gestão  de  pesquisa  e  extensão  do  IFC  Campus
Fraiburgo. Dessa forma, os servidores responderam um questionário expondo suas
opiniões sobre as coordenações, para que assim, fossem levantados os aspectos
que  favorecem e  dificultam  a  realização  de  ações  de  pesquisa  e  extensão.  Em
seguida, foi criado um questionário com perguntas fechadas e enviado aos outros
campi  do  IFC.  Os  dados  recolhidos  por  meio  deste  questionário  ainda  serão
analisados. 
Ainda em 2018 ocorrerá um levantamento sobre demandas de pesquisa e extensão
com  os  servidores  do  Campus Fraiburgo  e  também  com a  comunidade  externa
visando identificar oportunidades de realização de projetos.
Resultados esperados.  O projeto desenvolvido pelos discentes do  Campus  junto
com a Coordenação de Pesquisa e Extensão proporciona a associação ao “mundo do
trabalho” ao dispor do auxílio em vários procedimentos burocráticos, colaboração em
eventos e, assim, gerando a cooperação do aluno com a instituição. Espera-se que
essa  proximidade  dos  bolsistas  com diversos  projetos  do  Campus,  favoreça  seu
desempenho na vida acadêmica e profissional.
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